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                                                                KATA PENGANTAR 
 
 
                   Puji Syukur ke khadirat Allah SWT atas terselesaikannya dokumen laporan Survey 
Kepuasan Mahasiswa Program Studi Manajemen S2 Sekolah Pascasarjana Prof. DR. HAMKA.  
Untuk mengetahui seberapa besar perasaan puas terhaadap sebuah aktifitas atau pekerjaan 
tertentu.  Kinerja merupakan penampilan atau pertunjukkan  bentuk tindakan, perbuatan, 
pekerjaan yang telah dicapai atau dilaksanakan.  
                  Cara untuk meningkatkan performance diantaranya : menetapkan tujuan, memberikan 
training, memberikan reward kepada karyawan, bantuan teknologi, pembagian tugas, bekerja 
sinergi.  Pada dasarnya apa yang diharapkan perusahaan tidak semudah membalikkan telapak 
tangan.  Perlu adanya peran langsung manajemen perusahaan mengontrol dan memberikan 
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1.1 Latar Belakang Masalah. 
                 Keberadaan dosen merupakan salah satu  komponen yang sangat penting di dalam 
proses pendidikan, sehingga dosen memegang peranan dan tanggung jawab yang besr dalam 
dunia pendidikan.  Hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap dosen wajib memiliki kualifikasi 
akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran.  Kompetensi merupakan seperangkat 
pengetahuan, keterampulan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen 
dalam tugas keprofesionalannya. 
               Perekonomian negara Indonesia saat in sedang berkembang dengan saat pesat.  
Tetapi kondisi ekonomi global  mengalami pelemahan.  Pelemahan sudah terjadi saat ini 
bahkan indikator perdagangan internasional menunjukkan angka terlemah sejak 20 tahun 
terakhir. Kita semua tahu  bahwa perekonommian tidak statis, tetapi bersifat dinamis.  Hari-
hari ini perekonomian secara global sedang melemah.  Ada pelemahan perekonomian secara 
global yang kemudian berimbas kepada perekonomian nasional baik melalui jalur 
perdagangan barang dan jasa, melalui arus modal, termasuk dana  dan dari sisi psikologis 
maupun sentimen pasar. 
               Gubernur Bank Indonesia : Perry Warjiyo mengemukakan beberapa alasan investor 
asing masih tertrik untuk berinvestasi di Indonesia.  Salah satunya adalah kebijakan moneter 
dan fiskal yang dibangun oleh pemerintah.  Kebijakan tersebut membuat investor percaya 
terhadap Indonesia. 
Di dalam dunia pendidikan Menteri nadiem Makarim mencanangkan merdeka pendidikan 
yaitu : Kemudahan kampus membuka program studi yang baru, Perubahan sistem akreditasi 
kampus : ke depan kata nadiem, program akreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat 
dan sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang siap naik peringkat.  Adapun 
akreditasi yang ditetapkan  Badan Akreditasi Nasional Perguruan tinggi tetap berlaku lima 
tahun dan akan diperbaharui otomatis. 
 
Bagi program studi yang mendapatkan akreditasi internasional maka akan secara otomatis 

















2.1 Kajian Pustaka. 
               Kinerja menurut Edison (2016) merupakan hasil dari suatu proses yang mengacu  dan 
diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau ketetapan yang sudah 
ditentukan sebelumnya. 
Kinerja menurut Ivanisevic (2015 : 183) merupakan hasil yang dicapai dari apa yang diinginkan 
suatu lembaga. 
Berdasarkan beberapa teori diatas dapat dibuat sintesis bahwa Kinerja merupakan hasil yang 
dicapai seperti yang ditetapkan oleh suatu  lembaga. 
               Kepuasan konsumen menurut Oliver dalam Tjiptono (2014 : 355) merupakan evaluasi 
purnabeli antara persepsi terhadap kinerja alternatif produk atau jasa yang dipilih memenuhi atau 
melebihi harapan. 
               Kepuasan Konsumen menurut Kotler (2009 : 138) merupakan perasaan senang atau 
kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk terhadap kinerja 
yang diharapkan.                
               Kepuasan konsumen  menurut Kotler & Amstrong (2008 : 16) merupakan persepsi 
konsumen terhadap kinerja anggapan produk relatif terhadap ekspektasi pembeli. 
               Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disintesakan bahwa Kepuasan konsumen 
merupakan perasaan senang atau kecewa setelah membanding kinerja produk dengan ekspektasi 
sebelum pembelian. 
                Kepuasan konsumen akan berdampak pada loyalitas konsumen terhadap merk produk 
yang dikeluarkan perusahaan. Kepuasan konsumen akan menjadi sumber pendapatan masa 
depan (terutama melalui pembelian ulang, cross selling dan up selling). 
Strategi kepuasan konsumen yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu : Memberikan produk 
yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan konsumen.  
Sebaiknya melakukan cek terlebih dahulu kualitas produk yang akan diberikan kepada 
konsumen.  Memberikan pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian serta 
menggunakan sistem yang mudah dipahami para konsumen sehingga para konsumen tidak 



















3.1 Metode Penelitian. 
               Metode penelitian yang tepat untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode 
penelitian survey karena bisa mendapatkan respon dari alumni program studi Manajemen S2 
Sekolah Pascasarjana Prof. DR. HAMKA tahun 2019 kemudian respon-respon tersebut diolah. 
               Objek penelitian dari penelitian ini yaitu alumni program studi Manajemen S2 Sekolah 
Pascasarjana Prof. DR. HAMKA tahun 2019. 
 
3.2 Populasi dan Sample. 
                    Penelitian ini mengambil sample jenuh artinya menggunakan seluruh populasi 
sebagai sample penelitian. 
 
3.3 Metode Analisis 
               Penelitian ini dimulai dengan membuat pertanyaan kuesioner berdasarkan teori-teori 
yang berhubungan dengan topik peneltian.  Setelah itu menyebarkan pernyataan kuesioner 
kepada alumni program studi Manajemen S2 Sekolah Pascasarjana Prof. DR. HAMKA untuk 
diisi.  Setelah mengumpulkan hasil survey alumni program studi Manajemen S2 Sekolah 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA terhadap kepuasan lulusan 
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96,67 3,33 0 0 
3 Kepastian (assurance):  
Bagaimanakahkemampuankomponen UHAMKA 
berikutiniuntukmemberikeyakinankepadamahasiswabahwapelayan
an yang diberikantelahsesuaidenganketentuan? 
90 8,33 1,67 0 
4 Empati (empathy):  
Bagaimanakahkesediaan/kepeduliankomponen UHAMKA 
berikutiniuntukmemberiperhatiankepadamahasiswa? 
95 5 0 0 















BerdasarkanGrafik di atasterlihatbahwa yang menjawabsangatbaiksebesar 86,67, 
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BerdasarkanGrafik di atasterlihatbahwa yang menjawabsangatbaiksebesar 96,67, 






BerdasarkanGrafik di atasterlihatbahwa yang menjawabsangatbaiksebesar 90,  sebanyak 8,33  
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Analisis : 
BerdasarkanGrafik di atasterlihatbahwa yang menjawabsangatbaiksebesar 95%, 
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Analisis : 
BerdasarkanGrafik di atasterlihatbahwa yang menjawabsangatbaiksebesar 0%, 
sebanyaksebanyak 71,67% menjawabbaik,  sebanyak 20% menjawabcukup, sebanyak 8,33% 
menjawabkurang. 
RencanaTindaklanjut : 
Semester Depanmelengkapisaranadanprasarana di Program StudiManajemen S2 
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Rencanatindaklanjut Program StudiManajemen S2 Prof. DR. HAMKA 
yaitumengadakanpelatihan  proses pembelajarankepadadosesn-dosen program studiManajemen 
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